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En esta ocasión la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales tiene el gusto de presentar el primer número, del año 2018, del Boletín de Semillas 
Ambientales en donde se abordan diferentes temáticas relacionadas con el proceso de forma-
ción académica de los estudiantes de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Fo-
restal, Administración Ambiental, Tecnología en Gestión ambiental y Servicios Públicos, y 
Tecnología en Saneamiento Ambiental.  
 
Esta versión del Boletín es un indicador del crecimiento investigativo de los estudiantes de 
nuestra facultad y es también una muestra del compromiso social al escoger esta alternativa de 
divulgación del conocimiento, ya que los 27 artículos que se presentan aquí son el producto de 
una recopilación que tuvo como criterios de selección, la calidad de la investigación, el impacto 
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